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Η επιτροπή Θεσσαλονίκης για σχολικές βιβλιοθήκες, μετά τη σχετική 
μελέτη του άρθρου 43 του Σχεδίου Νόμου για τη δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναφέρεται 
στι Σχολικές Βιβλιοθήκες είχαν στείλει τις παρακάτω προτάσεις: 
Σχέδιο Νόμου για ίδρυση 
• . 
και λειτουργία Σχολικών 
Βιβλιοθηκών 







1. Σε κάθε σχολείο \ η ικανοποίηση των 









ται μέσα από το 
ιδρύεται και λειτουργεί «σχολική
 ε π ι σ η μ 0 α ν α λ υ τ ι κ 0
 πρόγραμμα. 




 «ανοποιηση των 
μαθητών και του εκπαιδευτικού επιστημονικών διαφερόντων του 





στόχο τη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και του 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
 έ ρ γ ο υ τ ο υ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
 δ
· Π ανάπτυξη στους μαθητές των 
απαραίτητων δυνατοτήτων στη 
2. Στόχοι της «σχολικής χρήση του υλικού των 
βιβλιοθήκης» είναι: βιβλιοθηκών και η χρησιμοποίηση 
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των βιβλιοθηκών για 
πληροφόρηση, έρευνα και 
ψυχαγωγία. 
ε. η παροχή στους μαθητές 
αισθητικών εμπειριών, με στόχο 
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την αισθητική τους καλλιέργεια. 
στ. η καλλιέργεια και η εμπέδωση 
στους μαθητές δημοκρατικού 
ήθους μέσα από τη χρήση της 
βιβλιοθήκης, μέσα από το υλικό 
της και μέσα από την ομαδική 
εργασία και έκφραση. 
ζ. η καλλιέργεια στους μαθητές 
μιας σωστής στάσης απέναντι στη 
γνώση και στο διάβασμα που θα 






3. Με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ιδρύεται 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ με 
έδρα το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
4. Σκοποί και στόχοι του 
Κεντρικού Συμβουλίου Σχολικών 
Βιβλιοθηκών είναι: 
α. ο καθορισμός της γενικής 
πολιτικής. 
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β. η εποπτεία των Περιφερειακών 
Συμβουλίων Σχολικών 
Βιβλιοθηκών. 
γ. η συγκρότηση του ετήσιου 
προϋπολογισμού για τη 
λειτουργία των σχολικών 
Βιβλιοθηκών. 
δ. η κατανομή των 
βιβλιοθηκάριων κατά περιφέρειες 
με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη 
των σχολικών βιβλιοθηκών. 
ε. η εκπόνηση εθνικών 
προδιαγραφών για τις σχολικές 
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βιβλιοθήκες. 
5. Με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και 
Ι ι ' 
Θρησκευμάτων διορίζονται τα I I Ι ι ι 
μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου 
Βιβλιοθηκών όπως αναφέρεται 
παρακάτω: 
α. ένα ειδικό σύμβουλο του 
Υπουργού Παιδείας. 
β. ανά έναν εκπρόσωπο των 
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων των εκπαιδευτικών 
της δημόσιας πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
γ. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης 
Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων 
V Ι ' 2. 
δ. ανα έναν εκπρόσωπο 
βιβλιοθηκάριο των Περιφερειακών 
Συμβουλίων Σχολικών 
Βιβλιοθηκών. 
ε. έναν εκπρόσωπο του 
Πανελλήνιου Συλλόγου εκδοτών 
βιβλιοπωλών. 
στ. δυο εκπαιδευτικούς 
αποσπασμένους στη»ν Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας. 
ζ. έναν εκπρόσωπο του Κ.Ε.Μ.Ε. 
6. Κάτω από την εποπτεία του 
Κεντρικού Συμβουλίου Σχολικών 
Βιβλιοθηκών λειτουργεί Γραφείο 
Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων 
που εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
βιβλιοθηκάριων σχολικών 
βιβλιοθηκών για ενημέρωση και 
διακίνηση ιδεών και για 
ενημέρωση του κοινού. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
7. Σε κάθε μια από τις 7 
διοικητικές περιφέρειες ιδρύεται 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
Σχολικών Βιβλιοθηκών 
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8. Εδρα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου είναι η έδρα της 
περιφέρειας. 
9. Σκοποί και στόχοι του 
Περιφερειακού Συμβουλίου είναι: 
α. η εποπτεία και ο συντονισμός 
των βιβλιοθηκών της περιφέρειας 
μέσα από τα Νομαρχιακά Γραφεία 
Σχολικών Βιβλιοθηκών. 
β. η σύνταξη του γενικού 
καταλόγου των βιβλίων που 
έχουν επιλεγεί από τα διάφορα 
σχολεία του νομού. 
γ. η πρόσκτηση του υλικού που 
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εχει επιλέγει. 
δ. η βιβλιοθηκονομική 
επεξεργασία (καταλογογράφηση, 
ταξινόμηση, κατάλογοι, 
προετοιμασία υλικού για 
κυκλοφορία, κ.λ.π.) του υλικού 
που αγοράζεται ή αποκτάται κατ' 
άλλους τρόπους. 
Για το σκοπό αυτό ιδρύεται 
Γραφείο Βιβλιοθηκονομικής 
Επεξεργασίας στο επίπεδο νομού. 
ε. η στελέχωση των βιβλιοθηκών 
των διαφόρων βαθμίδων με 
πτυχιούχους βιβλιοθηκάριους. 
στ. η κατανομή των πιστώσεων 
για την ίδρυση και τη λειτουργία 
σχολικών βιβλιοθηκών σύμφωνα 
με τις ανάγκες του νομού 
έχοντας υπόψη την ισόρροπη 
σταδιακή ανάπτυξη του θεσμού 
μέσα στα όρια του νομού. 
ζ. η εποπτεία των σχολικών 
βιβλιοθηκών του νομού καθώς και 
η διακίνηση του προσωπικού 
σύμφωνα με τις πραγματικές 
ανάγκες. 
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η. η κατάρτιση του ετήσιου 
νομαρχιακού προϋπολογισμού 
σχολικών βιβλιοθηκών και η 
υποβολή του στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο. 
9α. Το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Σχολικών Βιβλιοθηκών 
αποτελείται από τους παρακάτω 
εκπροσώπους της περιφερείας: 
α. Δύο εκπαιδευτικούς ανά ένα 
από κάθε βαθμίδα, πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια. 
β. Δυο βιβλιοθηκάριους. 
γ. Έναν εκπρόσωπο της 
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νομαρχίας όπου η έδρα του 
περιφερειακού συμβουλίου. 
δ. Ένα εκπαιδευτικό σύμβουλο. 




10. Στην έδρα κάθε νομού 
ιδρύεται και λειτουργεί 
Νομαρχειακό Γραφείο Σχολικών 
Βιβλιοθηκών. 
11. Έργο του Νομαρχιακού 
Γραφείου είναι: 
α. η εφαρμογή του προγράμματος 
και η υλοποίηση των στόχων στο 
επίπεδο των σχολείων των 
διαφόρων βαθμίδων του νομού 
(σχεδιασμός προγραμματισμός, 
±. τ~ _ \ 
ανάπτυξη). 
β. ο γενικός σχεδιασμός για την 
ίδρυση σχολικών βιβλιοθηκών της 
περιφέρειας. 
γ. η στελέχωση των σχοΛίκων 
βιβλιοθηκών με βιβλιοθηκάριους 
και άλλο βοηθητικό προσωπικό. 
δ. ο γενικός προγραμματισμός 
λειτουργίας των σχολικών 
βιβλιοθηκών. 
ε. η ισόρροπη ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στην περιφέρεια. 
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στ. η κατάρτιση του 
περιφερειακού προϋπολογισμού 
σχολικών βιβλιοθηκών και η 
εισήγηση προς το Κεντρικό 
Συμβούλιο Σχολικών Βιβλιοθηκών. 
ζ. η κατανομή του 
προϋπολογισμού σε νομαρχιακό 
επίπεδο μέσα από τα Νομαρχιακά 
Γραφεία Σχολικών Βιβλιοθηκών. 
η. η κατάρτιση πινάκων για 
επιλογή βιβλίων. 
θ. η εποπτεία της ενιαίας 
οργάνωσης των βιβλιοθηκών του 
νομού. 




12. Το Νομαρχιακό Γραφείο 
στελεχώνεται με πτυχιούχους 
βιβλιοθηκάριους ή και με 
εκπαιδευτικούς πτυχιούχους 
σχολών βιβλιοθηκονομίας 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
13. Στο Νομαρχιακέ Γραφείο και 
κάτω από την εποπτεία του 
λειτουργεί τουλάχιστο μια κινητή 
σχολική βιβλιοθήκη για την 
εξυπηρέτηση σχολείων με 
περιορισμένο αριθμό μαθητών. 
14. Το Νομαρχιακό Γραφείο τηρεί 
στατιστικά στοιχεία για την 
κίνηση των βιβλιοθηκών 
αρμοδιότητας του. 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
15. Σε κάθε σχολείο της 
δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ιδρύεται σχολική 
βιβλιοθήκη που είναι κατά κύριο 
λόγο δανειστική και που 
στεγάζεται σε ειδικό για το 
σκοπό αυτό χώρο. 
16. Στην περίπτωση που στο ίδιο 
κτίριο συστεγάζονται γυμνάσιο 
και λύκειο η βιβλιοθήκη είναι 
ενιαία. 
17. Στην περίπτωση που τα 
σχολεία της παραγράφου 16 
λειτουργούν σε δυο βάρδιες, 
πρωί/απόγευμα, η βιβλιοθήκη 
στελεχώνεται έτσι ώστε να 
λειτουργεί με εξειδικευμένο 
προσωπικό και στις δυο βάρδιες. 
18. Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν με 
βάση εσωτερικού κανονισμού που 
εκπονείται από το Νομαρχιακό 
Γραφείο. 
19. Το υλικό της βιβλιοθήκης 
επιλέγεται από καταστάσεις που 
συγκροτούνται από το 
Περιφερειακό Γραφείο Επιλογής 
Υλικού Σχολικών Βιβλιοθηκών 
από επιτροπές που αποτελούνται 
από το Βιβλιοθηκάριο του 
σχολείου, ένα εκπρόσωπο του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, ένα εκπρόσωπο της 
μαθητικής κοινότητας και ένα 
εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων που ταυτόχρονα 
συγκροτούν και την εφορεία της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης. 
Στην περίπτωση που μια 
βιβλιοθήκη εξυπηρετεί πάνω από 
ένα σχολείο (§16 & §17) η 
επιτροπή διευρύνεται ανάλογα 
ώστε νά εκπροσωπούνται όλοι οι 
φορείς. 
20. Στις σχολικές βιβλιοθήκες 
διορίζονται βιβλιοθηκάριοι 
απόφοιτοι των τμημάτων 
βιβλιοθηκονομίας των Τ.Ε.Ι. ή 
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. με πτυχίο 
βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. ή 
αναγνωρισμένο πτυχίο 
βιβλιοθηκονομίας του εξωτερικού. 
21. Η εφορεία της Σχολικής 
βιβλιοθήκης μπορεί να προτείνει 
για αγορά βιβλία που δεν 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
βιβλίων που εκπονείται από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
Επιλογής Υλικού Σχολικών 
Βιβλιοθηκών. 
22. Το Κεντρικό Συμβούλιο 
εκπονεί προδιαγραφές για τη 
στελέχωση των σχολικών 
βιβλιοθηκών με βάση το σχολικό 
πληθυσμό σε περιπτώσεις που 
σχολεία λειτουργούν με 
περιορισμένο μαθητικό πληθυσμό 
ή με περιορισμένο αριθμό 
τάξεων. 
Οι προδιαγραφές αυτές 
εκπονούνται με βάση τα διεθνή 
πρότυπα (IFLA, UNESCO, 
επαγγελματικές οργανώσεις 
βιβλιοθηκάριων) με σύμφωνη 
γνώμη των διαφόρων ημεδαπών 
επαγγελματικών οργανώσεων 
(ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, Ένωση Ελλήνων 
Βιβλιοθηκαρίων). 
23. Σχολεία των οποίων οι 
βιβλιοθήκες δεν είναι δυνατό 
στην πρώτη φάση εφαρμογής του 
νόμου να εξυπηρετηθούν με 
μόνιμο προσωπικό ή 
ικανοποιητικό υλικό, 
εξυπηρετούνται, με ευθύνη του 
Νομαρχιακού Γραφείου,από 
κινητές σχολικές βιβλιοθήκες 




ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
24. Κάτω από την εποπτεία του 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
Σχολικών Βιβλιοθηκών ιδρύεται 
και λειτουργεί Περιφερειακό 
Γραφείο Επιλογής Υλικού. 
25. Έργο του Γραφείου είναι η 
κατάρτιση καταλόγων υλικού για 
εμπλουτισμό των σχολικών 
βιβλιοθηκών που να εκπληρεί 
τους στόχους της παραγράφου 2. 
Με τον όρο υλικό εννοείται: 
βιβλία, περιοδικά, 
οπτικοακουστικό υλικό. 
26. Κατάλογος συγκροτείται κάθε 
τρίμηνο τουλάχιστο και 
διανέμεται μέσα από τα 
νομαρχιακά γραφεία στις 
βιβλιοθήκες. 
27. Το Γραφείο λειτουργεί 
αμφίδρομα ως προς τις προτάσεις 
και κρίσεις για το υλικό που 
προτείνεται για εμπλουτισμό, δηλ. 
από και προς τις βιβλιοθήκες. 
28. Οι προτάσεις για προμήθεια 
υλικού που στη συνέχεια 
υποβάλλονται στο Νομαρχιακό 
Γραφείο από τις Σχολικές 
βιβλιοθήκες ελέγχονται ως προς 
το προϋπολογιστικό τους κόστος 
και το Γραφείο φροντίζει για την 
προμήθεια του σύμφωνα με τις 
νόμιμες διαδικασίες. 
28α. Το Περιφερειακό Γραφείο 
Επιλογής Υλικού συγκροτούν δυο 
ομάδες: πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η κάθε ομάδα είναι πενταμελής 
και αποτελείται από δυο 
βιβλιοθηκάριους, δυο 
εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων 
βαθμίδων και ένα εκπρόσωπο των 
επιθεωρήσεων. 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
29. Κάτω από την εποπτεία του 
Νομαρχιακού Γραφείου 
λειτουργεί και Υπηρεσία 
Βίβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας 
Υλικού. 
30. Έργο της είναι η ενιαία 
βιβλιοθηκονομική επεξεργασία 
υλικού που έχει αποκτηθεί, 
σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανονισμούς και η κατανομή του 
στις βιβλιοθήκες έτοιμου για 
κυκλοφορία. 







καταλόγων, προετοιμασία υλικού 
για κυκλοφορία. 
32. Η Υπηρεσία στελεχώνεται με 
πτυχιούχους βιβλιοθηκάριους και 
με άλλο βοηθητικό προσωπικό 
σύμφωνα με τις ανάγκες όπως 
αυτές εκτιμώνται από το 
Νομαρχιακό Γραφείο. 
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33. Είναι δυνατό μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση του 
Νομαρχιακού Γραφείου, η 
Υπηρεσία αυτή να λειτουργήσει 
σε περιφερειακό επίπεδο σε 
δεύτερη φάση της εφαρμογής του 
νόμου αυτού ή να ενοποιηθεί με 
αντίστοιχη υπηρεσία άλλου 
νομού. 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
34. Συγκροτείται και λειτουργεί 
κάτω από την εποπτεία του 
Κεντρικού Συμβουλίου Ομάδα 
Εργασίας για εκπόνηση 
προδιαγραφών. 
35. Έργο της Ομάδας είναι η 
εκπόνηση προδιαγραφών χώρων, 
εξοπλισμού και μεθόδων ενιαίας 
οργάνωσης των βιβλιοθηκών σε 
συνεργασία με τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης, την 
Ένωση Ελλήνων Βιβλιοκάριων και 
άλλους συναφείς διεθνείς 
οργανισμούς και επαγγελματικές 
ενώσεις. 
36. Η Ομάδι α α υτή λειτουργεί για 
μια πενταετία και η θητεία της 
μπορεί να ανανεωθεί με 
υπουργική απόφαση για μια 
ακόμη τριετία. 
37. Στην Ομάδα διορίζονται με 
Π.Δ. βιβλιοθηκάριοι με σχετική 
πείρα, αρχιτέκτονες και άτομα 
συναφών ειδικοτήτων κατά 
περίπτωση. 
-
38. Οι Προτάσεις της Ομάδας 
υποβάλλονται για έγκριση σε 
Γενική Συνέλευση των 
βιβλιοθηκάριων Σχολικών 
Βιβλιοθηκών που υπηρετούν σε 
βιβλιοθήκες αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας 
• 
